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ABSTRACT OBJECTIVE：To investigate the utilization and characteristics of Insulin for injection in outpatient and inpatient de-
partment of our hospital，and to provide reference for rational use of drugs. METHODS：The utilization of Insulin for injection in
our hospital from 2007 to 2009 were analyzed statistically by“Army No. 1 System”in terms of consumption sum，DDDs and the
utlization of Insulin for injection in out-patient and in-patient department. RESULTS：Insulin had been widely used in the clinic.
Consumption sum of Insulin injection was increased by 91.53％ in 2007 and 31.73％ in 2009. Premixed insulin was the most com-
monly used dosage form. Novolin 30R and Novomix 30R were widely used in out-patient department；however，the mostly used
one in the in-patient department was short-acting insulin（regular insulin）. CONCLUSION：The usage of insulin therapy is basal
reasonable，and should be different according to individual characteristics.
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Tab 2 Consumption sum of insulin for injection from


























































































































势，2008年较 2007年增加 184 312.3元，增幅高达 91.53％；
2009年较 2008年增加 122 374.64元，增幅为 31.73％。这提
示，胰岛素的使用在临床上越来越重要，也提示糖尿病患者数







Tab 3 DDDs of insulin for injection from 2007 to 2009













































































































Tab 4 DDDs of insulin for injection in out-patient depart-














































































































Tab 5 DDDs of insulin for injection in in-patient depart-









































































































































































































Tab 6 The order number ratio of consumption sum to
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本刊讯 2010年9月16日，卫生部副部长、健康快车管委
会主任委员黄洁夫在京会见了“健康快车”创会主席方黄吉雯
女士，就进一步做好健康快车工作交换了意见。
黄洁夫感谢方黄吉雯女士为内地慈善事业及配合深化医
药卫生体制改革所做的贡献，他表示，“健康快车”深得内地百
姓的称赞和信赖，也为内地的慈善事业提供了可借鉴的模
式。卫生部将继续全力支持“健康快车”工作，支持健康快车
基金会提出的由单纯的“流动手术医院”模式转变为“流动教
学医院”的思路，加强对基层医疗机构的眼科医生培训。同
时，卫生部支持将“健康快车”纳入“百万贫困白内障患者复明
工程”，充分发挥“健康快车”在基层县医院建立的白内障治疗
中心的作用。
卫生部港澳台办、医政司、国家医学考试中心和健康快车
办公室的有关负责人参加了会见。
卫生部副部长黄洁夫会见健康快车创会主席方黄吉雯女士
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